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Aussteller: N. v o n G r o t e - Kawershof.
1. Stier „Karla", Ostfriese, B. St.-B. Nr. 149, 
schwarzbunt, geb. 4. Jan. 1890. Vater: „Mar­
cus" B. St.-B. Nr. 55, Mutter: Nr. 114, B. 
St.-B. Nr. 534.
2. Kuh Nr. 89, B. St.-B. Nr. 522, Ostfriese, 
weißbunt, gekalbt 25. Sept. 1892, geb. 18. Sept. 
1883. Vater: „Jwar", B. St.-B. Nr. 27, 
Mutter: Nr. 72.
3. Kuh Nr. 108, Ostfriese, schwarzweiß gestrumpft, 
gek. 29. Sept. 1892, geb. 17. März 1885. 
Vater: „Adonis", Mutter Nr. 81.
4. Kuh Nr. 191, Ostfriese, schwarzbunt, gek. 22. 
Febr. 1893, geb. 2. Sept. 1889. Vater: „Mar­
cus", B. St.-B. Nr. 55, Mutter: Nr. 71, B. 
St.-B. Nr. 250.
5. Kuh Nr. 104, Ostfriesen-Kreuzung, schwarz, gek. 
9. Sept. 1892, geb. 5. Dec. 1884. Vater: 
„Herkules", B. St.-B. Nr. 29, Mutter: Nr. 61.
6 . Bullkalb, weißbunt, 8 Monate alt. Verkäuflich.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller und concurriren Clasfe 1. A.» 
C. und D.
Aussteller: N. von Grote- Carolen.
7. Stier, Ohr-Nr. 4, Ostfriese, schwarzbunt, geb. 
8. Octob. 1890. Vater: B. St.-B. Nr. 151, 
Mutter: Nr. 3471.
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8. Stier, Ohr-N. Nr. 4, Ostsriese schwarzbunt, geb.
1. Juli 1892. Vater: „Emigrant", Mutter: 
Nr. 325.
Beide Eltern importirt, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: A. von zur Mühlen-Groß Kongota.
9. Stier „Peter", Angler-Vollblut, geb. 11. Juni 
1890. Vater: „Droll", importirt, prämiirt mit 
der goldenen Medaille in Magdeburg. Als 
Kalb aus Peterhof gekauft.
Aussteller: N. von Essen- Caster.
10—13. 4 Stärken, Angler-Halbblut, geb. 1891.
14—19. 6 Stärken, Angler-Halbblut, geb. 1892.
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: F. von S i v e r s - Schloß Randen.
20. Stier „Naso", 2*/- Jahr alt. Vater: „Thor", 
Mutter: „Nette" Nr. 95, erhielt 1893 in Wen­
den den Ehrenpreis von 100 Rbl.
21. Kuh „Jolka" Nr. 89, 8 Jahr alt. Vater: 
„Pollux", Mutter: „Jola" Nr. 35, tragend 
nach Naso, erhielt 1889 in Dorpat den ersten 
Preis und concurrirt deshalb um keinen 
Kopfpreis.
22. Kuh „Carlotta" Nr. 33, 7 Jahr alt. Vater: 
„Lilipot", Mutter: „Carola" Nr. 12, tragend 
nach Eiteliritz.
23. Kuh „Bellabona", 4 Jahr alt. Vater: „Harry". 
Mutter: „Bella" Nr. 7, tragend nach Naso.
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24. Kuh „Kleopatra I" Nr. 96, 4 Jahr alt. 
Vater: „Harry", Mutter Klea Nr. 84, tragend 
nach Eitelfritz.
25. Kuh „Sigune" Nr. 74, 4 Jahr alt. Vater: 
„Pollux", Mutter: „Selma" Nr. 4, tragend 
nach Naso.
26. Kuh „Trude" Nr. 62, 4 Jahr alt. Vater: 
„Pollux", Mutter: „Trutchen" Nr. 23, tragend 
nach Thor.
27. Stärke „Sigelinde" Nr. 88, 3 Jahr alt. 
Vater: „Plato", Mutter: „Siegrid" Nr. 72, 
tragend nach Jason.
28. Stärke „Rara" Nr. 22, 23/* Jahr alt. Vater: 
„Thor", Mutter: „Raa" Nr. 47, Vater: 
Jason.
Sämmtliche Thiere Angler, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller, concurriren zusammen 
als Zuchtcollection und außerdem um Kopfpreise 
mit Ausnahme von Jolka Nr. 89, die Liors 
concurs. Naso ist verkäuflich für 200 Rbl.
Nur Pollux und Thor sind importirt sonst 
alle Thiere in Randen gezüchtet.
Aussteller: G. v. R a t h l e f - Tammift.
29. Stier „Baldur", B. St.-B. Nr. 129, geb. 1892, 
gezüchtet in Hellenorm, erhielt 1891 den I. Preis, 
die kleine silberne Medaille.
30. Kuh „Bella", B. St.-B., zuletzt gekalbt 27. März 
1893, geb. 1881. Vater: „Bale", reinbl. Angler 
in Lachmes, Mutter imporürt vom Aussteller, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Milch - 
ertrag 1891 2700 Stof.
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31. Kuh „Marquise", B. St.-B. 1240, zuletzt ge­
kalbt 10. Febr. 1893, geb. 2. Jau. 1887. 
Vater: „Hermann", B. St.-B. Nr. 19, Mutter: 
„Bella", B. St.-B. Nr. 204.
32. Kuh „Nina", zuletzt gekalbt 30. Jan. 1893, 
geb. 30. Febr. 1890. Vater: „Landlord", 
Mutter: „Bella".
33. Stierkalb „Armin", geb. 27. März 1853. Vater: 
„Baldur", B.St.-B. Nr. 129, Mutter: „Bella".
Die letzten vier Thiere bilden eine Familie: 
Marquise, Nina, Armin, Nachkommen der 
Kuh Bella.
34. Stierkalb „Ingo", geb. 10. Nov. 1892. Vater: 
„Baldur", B. St.-B. Nr. 129, Mutter: „Foere", 
B. St.-B. Nr. 1256.
35. Kuh „Freia", B. St.-B. Nr. 1256, zuletzt gekalbt 
10. Nov. 1892, geb. 30. Oct. 1885. Vater: 
„Herkules" aus Randen stammend, Mutter: 
„Liane" aus Laimetz stammend.
36. Kuh „Karly", B. St.-B. Nr. 1248, zuletzt 
gekalbt 11. März 1893, geb. 1883. Vater: 
Reinbl.-Angler in Lachmes, Mutter: desgleichen. 
Milchertrag 1891 2915 St.
37. Kuh „Beate", B. St.-B. Nr. 1246, zuletzt ge- 
kalbt6. Jan. 1893, geb. 1883, Eltern Lachmes- 
scher Zucht, Milchertr. 1892 2440 St.
38. Kuh „Ella", B. St.-B. 1258, geb. 27. Febr. 
1893, zuletzt gekalbt, geb. 3. Nov. 1887. Vater: 
„Herman" B. St.-B. Nr. 19, Mutter: „Erna". 
Milchertr. 1892 1600 St. zweite Milch.
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39. Kuh „Lena", B. St.-B. Nr. 1254, zuletzt ge­
kalbt 4. März 1893, geb. 4. März 1888. Vater: 
„Prinz", Randenscher Zuchr, B. St.-B. Nr. 
202, Mutter: „Ebba", zweite Milch 1892 
1336 St.
40. Kuh „Norma", B. St.-B. Nr. 1266, zuletzt ge­
kalbt 21. März 1892, geb. 6. Nov. 1888. ° Va­
ter : „Landlord", B. St.-B. Nr. 21, Mutter: 
„Flora", B. St.-B. Nr. 214. 1892 erste Milch 
1550 St.
41. Kuh „Lisette", B. St.-B. Nr. 1260, zuletzt ge­
kalbt 23. April 1893, geb. 26. Mai 1886. 
Vater: „Landlord", Mutter „Erna", erste Milch 
1470 St.
42. Kuh „Helga", zuletzt gekalbt 1. März 1893, 
geb. 14. April 1885. Vater: „Herkules" aus 
Randen, Mutter „Karia", Milchertrag 1892 
2250 St. .
43. Kuh „Nelli", zuletzt gekalbt 14. Dec. 1890, geb. 
1883. Vater: Reinbl. - Angl, aus Lachmes, 
Mutter desgl., Milchertrag 1891 2360 St.
44-47. Kuhkalb, geb. 30. Sept. 1892. Vater: 
/ „Baldur", B. St.-B. Nr. 129, Mutter B. 
St.-B. Nr. 62.
\ Kuhkalb, geb. 27. Febr. 1893. Vater: „Bal­
] dur, B. St.-B. Nr. 129, Mutter B. St.-B. 
! Nr. 49.
\ Kuhkalb, geb. 15. März 1893. Vater: „Thor", 
j B. St.-B. Nr. 131, Mutter B. St.-B. 
I Nr. 83.
f Kuhkalb, geb. 11. März 1893. Vater „Hec- 
' tor", Mutter B. St.-B. Nr. 69.
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Sämmtliche Thiere, mit Ausnahme des Stier 
„Baldur", sind gezüchtet und erzogen vom Aussteller, 
concurriren als Milchvieh, reinbl. Angler. Der 
Stier und die 12 Kühe sollen einzeln und als Col­
lection concurriren. Die Kälber sind als Proben 
der Nachzucht beigesügt, namentlich als Nachkommen 
des Stiers „Baldur".
Aussteller: A. von Sivers - Rappin.
48. Stier Nr. 100, Angler- und Landracen - Kreu­
zung, braun, geb. 24. Nov. 1891. Vater: 
„Burka" aus Tondern importirt, Mutter Kuh 
Nr. 100, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich für 100 Rbl.
Aussteller: F. G. Faure- Franzenshütte.
49. Stier „Columbus", Holländer, schwarzbraun, 
als Kalb gekauft. Ausgestellt 1891 von Baron 
Engelhardt aus Kurland.
50. Kuh Nr. 84, „Isabella", Wilstermarsch, weiß­
grau, zuletzt gekalbt 10. Novb. 1892. Vater: 
englischer Boll, Mutter: Holländer, imp. aus der 
Wilstermarsch vom Aussteller.
51. Kuh Nr. 86, „Nora", Wilstermarsch, rothbraun, 
zuletzt gekalbt 8. Jan. 1893. Vater: englischer Boll, 
Mutter: Holländer, imp. ans der Wilstermarsch 
vom Aussteller.
52. Stier „Bruno", Ostfriese, schwarzbraun, geb. 
5. Februar 1891, als Kalb von Herrn v. Wahl- 
Tappik gekauft.
53. Kuh Nr. 147, „Tusnelda", Ostfriese, dunkel- 
roth, zuletzt gekalbt 3. Febr. 1893, im Alter 
von 3 Monaten aus Ullila gekauft.
54. Kuh Nr. 97, „Waleska", Ostfriese, dunkelroth, 
zuletzr gekalbt 30. Novb. 1892, als 6 Monate 
altes Kalb aus Ullila gekauft.
55. Kuh Nr. 41, „Rosa", Ostfriese, schwarz, zuletzt 
gekalbt 9. August 1893, geb. 16. August 1887, 
aus Ullila gekauft.
56. Stier „Thomas", Angler-Vollblut, dunkelbraun, 
geb. 1. Tecember 1890. Vater: Vereinsstier 
„Langbollig", Mutter: „Rose", gezüchtet und er­
zogen von I. Kalertson, imp. aus Angeln im 
Sommer 1893 durch Petersen-Twedt-Trögelsby.
57. Kuh Nr. 123, „Blondine", Angler, dunkelroth, 
zuletzt gekalbt 10. Deeember 1892, geb. 3. Oct. 
1888, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
58. Kuh Nr. 112, „Veronika", Angler, dunkelroth, 
zuletzt gek. 18. Sept. 1892, geb. 7. April 1888, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
59. Kuh Nr. 142, „Klotilde", Angler, dunkelroth, 
zuletzt gek. 30. März 1893, geb. 10. April 1890, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
60. Kuh Nr. 27, „Emilie", Angler, dunkelroth, zu­
letzt gekalbt 17. März 1893, geb. 3. Sept. 1887, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
61. Kuh Nr. 101, „Rebekka", Angler, dunkelroth, 
zuletzt gek. 14. Juni 1893, geb. 28. Decmb. 1888, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
62. Kuh Nr. 126, „Lucretia", Angler, dunkelroth, 
zuletzt gek. 27. April 1893, geb. 7. Decmb. 1888, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
63. Kuh Nr. 154, „Philippine", Angler, dunkelroth, 
zuletzt gek. 28. Jan. 1893, geb. 14. Decmb. 1889, 
als Kalb aus dem Randenschen Stall.
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64. Kuh Nr. 9, „Lina", Angler, dunkelroth, zuletzt 
gek. 10. Oct. 1892, geb. 10. Oct. 1885, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
65. Kuh Nr. 148, „Adelaide", Angler, dunkelroth, 
zuletzt gek. 29. Oct. 1892, geb. 29. Oct. 1889, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
66. Kuh Nr. 139, „Alide", Angler, dunkelroth, zu­
letzt gek. 10. Sept. 1892, geb. 5. Juli 1888.
67. Kuh Nr. 211, „Caroline", Angler, dunkelroth, 
geb. 7. April 1892, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Die letzten 3 Kühe stammen von der Kuh 
Lina.
68. Kuh 198, „Augusta", Tondern, dunkelroth, geb. 
1. April 1891, imp. 1893, gekauft von der 
Wendenfchen Ausstellung.
69. Bullkalb „Prinz", Halbblut-Holländer, schwarz, 
geb. 10. Juli 1893. Vater: Holländer, Mut­
ter : Ostfriese, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich für 30 Rbl. '
70. Kuh stärke Nr. 45, „Julie", Fleischvieh, Ostfriese, 
roth, hat nicht gekalbt, geb. 5. Sept. 1889, als 
Kalb aus Ullila gekauft.
Aussteller: H. R o s e n p f l a n z e r aus Lobenstein.
71. Kuhkalb, geb. 21. Oct. 1892. 
XIII, Mutter: Kuh 33.
72. Kuhkalb, geb. 28. Decmb. 1892.
XIII, Mutter: Kuh 78.
73. Kuhkalb, geb. 7. Januar 1893.





74. Kuhkalb, geb. 19. März 1893. Vater: .Stier 
XIV, Mutter: Kuh 57.
75. Kuhkalb, geb. 20. März 1893. Vater: Stier 
XIV, Mutter: Kuh 12.
76. Kuhkalb, geb. 30. Decmb. 1892. Vater: Stier 
XIII, Mutter: Kuh 4.
Halbblut-Augler, gezüchtet vom Aussteller­
Aussteller : S. Laur y aus Alt-Pigast.
77. Stier „Mikko", Angler, roth, 2 Jahr alt, aus 
Weißensee als Kalb gekauft, erzogen vom 
Aussteller.
78. Stärke „Elwi", Angler, 1 Jahr alt, aus Ka- 




79—101. 23 Stück importirtes Vieh, für die Herren 
Graf Manteuffel - Talkhof und von ^Roth- 
Tilsit.
Aussteller: Gesellschaft „Selbsthilf e".
Vertreter Herr A. v. Hofmann.
Angler und Tonder Vollblut-Vieh, importirt 
durch P. A. Petersen-Twedt-Trögelsby.
10 2—105. 4 Stärken, 2x/i Jahr alt.
106. 1 Stier, Tondern, nicht volle 2 Jahr alt.
107. 1 Stier, Angler, noch nicht 2 Jahr alt.
108— 113. 6 Stärken, 2y« Jahr alt.
Sämmtliche Thiere find verkäuflich.
io
Aussteller: Kusta Aljak, Kaster, Gesinde Zorn.
114. Slier schwarz-bunt, 2 Jahr alt, als Kalb aus 
Caster gekauft.
Aussteller: Jaan Moses, Caster, 
Gesinde Laneots.
115. Stier dunkelbraun, 3 Jahr alt, als Kalb aus 
Caster gekauft.
Aussteller: Jaan Rein, Tammist, 
Hoflage Karlsberg.
116. Stier „Puggal" Holländer-Race, grau, 2 
Jahr alt.
117. Kuh „Männik", Angler, braunroth, gekalbt 
März 1893, 3 Jahr alt.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Hans £ i a, Rathshof, 
Gesinde Petriado.
118. Stier, Angler, dunkelroth, 2TA Jahr alt.
119. Kuh, Landrace, roth und weiß, gekalbt März 
1893, 7 Jahr alt.
120. Kuh, Holländer-Landrace, grau, gekalbt März 
1893, 5 Jahr alt.




Thiere gezüchtet und erzogen 
Verkäuflich.
n
Aussteller: Karl Arrik, Rathshof, 
Gesinde Nomiko.
122. Stier „Bruno", Angler, 37'2 Jahr gezüchtet in 
Rathshof, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich 
für tOO Rbl.
Aussteller: Johan Kalgo, Rathshof, 
Gesinde Krifa.
123. Kuh „Polik", Augler-Kreuzung, roth, tragend, 
2 7» Jahr alt.
124. Kuh „Krimik", Angler-Holländer, roth, gekalbt 
Januar 1893, 7 Jahr alt.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: M. Undi, Elja, per Sagnitz.
125. Kuh „Tähik", Vollblut, geb. 23. Decbr. 1881, 
gekalbt 4. Juni 1893, roth.
126. Kuh „Sartin", Angler, gekalbt 3. März 1893, 
roth.
127. Kuhkalb „Toni" roth, Mutter „Tähik", Vater 
„Röst".
Alle 3 Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Jaak Kibbe, Holstfershof.
128. Stier, Landrace.
Aussteller: Mili K ristal, Dorpat, 
Teichstraße Nr. 16.
129. Kuh „Masik", Angler, dunkelroth, geboren 
März 1893, 5 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
von der Ausstellerin. Verkäuflich.
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Aussteller: Katharine Kristal, Dorpat, 
Erbsenstraße Nr. 14.
130. Kuh „Pühik", holländische Race, dunkelroth, 
gekalbt Juli 1893, 3 V-2 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen von der Ausstellerin. Verkäuflich.
Aussteller : Kristjan P l o m, Ellistfer, 
Gesinde Andimötsa.
131. Kuh „Eesik", roth und weiß, Landrace, gekalbt 
März 1893, 6 Jahr alt.
132. Kuh „Palmik", roth und weiß, Landrace, ge­
kalbt Januar 1893, 6 Jahr alt.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: I ü r r i Wink, Sotaga, 
Gesinde Tula.
133. Kuh „Krimik", Angler-Landrace, gekalbt Dec. 
1892, 8 Jahr alt.
134. Kuh „Paistik", Angler-Landrace, gekalbt Dec.
1892, 8 Jahr alt.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Suck, Hellenorm, 
Gesinde Kirmi.
135. Stier „Bruno", Angler, dunkelbraun, 3 Jahr 
4 Monat alt, gezüchtet in Hellenorm, erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
136. Kuh „Tösik", Angler, hellbraun, tragend, 2Vst 
Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
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Aussteller: Adam Welner, Arrol, 
Gesinde Kolako.
137. Stier „Tönno", Angler, roth, 2 Jahr 3 
Monat alt,
138. Kuh „Annik", Angler, roth, gekalbt März 1893
4 Jahr alt.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Ottas, Kirumpäh, 
Gesinde Tammiste.
139. Kuh „Lehhik", Landrace, 7 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Preis 70 Rbl.
Aussteller: Samuel Arrak, Kawelecht, 
Gesinde Arrako.
140. Kuh „Punnik", Angler, roth, gekalbt December 
1892, 8 Jahr alt, als 3 Tage altes Kalb aus 
Ullila gekauft, erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
141. Stier „Bruno", Angler, Landrace, 3 Jahr 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Hans Sarsla, Wieratz, 
Gesinde Asoma.
142. Stier „Punno", Landrace, Angler, dunkelroth, 
3 Jahr 4 Monat alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Andrei, Alt-Kusthof, 
Gesinde Nömme.
143. Stier „Puggel", Friese aus der Zucht des 
Herrn v. Sivers, 3 Jahr alt, schwarz mit weiß, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Fr. Redlich, Belkowschina, 
Kreis Gdow.
144. Stier, Angler, roth, 2 Jahr 5 Monat alt, 
gezüchtet in Gr.-Congota, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Josep Ottas, Alt-Kusthof, 
Gesinde Korti.
145. Kuh, roth und weiß, gekalbt September 1892, 
5 Jahr alt, Eltern Angler aus Alt-Kusthof, 
gezüchtet in Kusthof, erzogen vom Aussteller.
146. Kuh, braun, gekalbt December 1892, 6 Jahr 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Ado Gläser, Marrama, 
Gesinde Kallamehe.
147. Kuh „Punnik", Angler, roth, gekalbt Novbr. 
1892, 10 Jahr alt, als Kalb aus Wahhi von 
Herrn F. G. Faure gekauft, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
148. Kuh „Annik", Landrace, gekalbt October 1892, 
9 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
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Aussteller: Iürri Uus, Sadjerw, 
Gesinde Lombi.
149. Stier „Bruno", Angler, roth, 3 Jahr alt, als 
Kalb aus Ullila gekauft, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Anna Merlin, Pastorat Ecks, 
Weib des Kirchhofswächters.
150. Kuh „Kolmik", Angler, roth, gekalbt April 1893, 
6 Jahr alt, Eltern gezüchtet von Pastor- 
Wegner, gezüchtet und erzogen von der Aus­
stellerin. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Mets, Klein Ullila, 
Gesinde Tauro.
151. Stier „Resto", Angler, roth, 3 Jahr alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Andres Lin na, Kawelecht, 
Gesinde Pabolauro.
152. Kuh „Punnik", Angler, roth, zum ersten Ma! 
tragend, 3 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
153. Kuh „Punnik", Angler, roth, gekalbt März 
1893, 6 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Ruus aus Rattzshof, 
Krüger in Soppako.
154. Kuh „Rosa", Angler-Kreuzung, dunkelroth, zu­
letzt gekalbt April 1893, 7 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Mathilde Metz, Rathshof, Ge­
sinde Tilla.
155. Stier, Kreuzung, dunkelroth, 2 Jahr alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Tuhha aus Rathshof, 
Gesinde Kiball.
156. Stier „Bruno", Angler, roth, 2 Jahr alt, als 
Kalb aus Rathshof gekauft, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Tönnis Dorogoff aus Marrama, 
Gesinde Suga.
157. Kuh „Punnik", Angler-Kreuzuug, roth, zuletzt 
gekalbt April 1893, 4 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Dorogoff aus Marrama, 
Gesinde Suga.
158. Kuh „Mustik", Angler, fchwarz, zuletzt gekalbt 
Jan. 1893, als Kalb aus Rathshof gekauft, 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich. "
Aussteller: Ado Putsa aus Fehtenhof.
159. Kuh nebst Kalb, 2 Monate alt, „Polik", 
Kreuzung, dunkelroth, zuletzt gekalbt Juni 1893, 
3 Jahre 4 Monate alt, als Kalb aus Saaren- 
hof gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Raid aus Marrama, 
Gesinde Türki.
160. Kuh „Tähik", Angler - Kreuzung, roth, zuletzt 
gekalbt Mai 1893, 6 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Hans Em berg aus Tabbifer, 
Gesinde Otti.
161. Stier „Bruno", Angler, duukelroth, 2 Jahr 
alt, aus Tabbifer als Kalb gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: A d o L o m p aus Sadjerw, 
Gesinde Wirrowolga.
162. Stier „Kingo", Kreuzung, fchwarzweiß, 3V« 
Jahr alt, stammt aus dem Sadjerw'fcheu Stall. 
Verkäuflich.
Aussteller: Michel Matto, aus Forbushof, 
Gesinde Rafta.
163. Stier „Kingo", Holländer, fchwarz-weiß, 4 
Jahr alt, stammt aus Ropkoy. Verkäuflich 
für 90 Rbl.
Aussteller: Red Kafk, aus Randen, 
Gesinde Rehe.
164. Stier „Bruno", Angler, roth, 3 Jahr alt, 
stammt aus Randen. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Koppel, aus Wassula, 
Gesinde Kopli.
165. Stier „Rosta", Angler, dunkelbraun, 3 Jahr 
4 Monat alt, stammt aus Wahhi. Verkäuflich.
Aussteller: I o h. Mark, aus Falkenau, 
Gesinde Marka.
166. Stier „Mars", Angler, dunkelbraun, 2 Jahr 
alt, stammt aus Sotaga.
167. Kuh „Polik", Angler, hellbraun, zuletzt gekalbt 
Mai 1893, 7 Jahr alt, stammt aus Tabbifer. 
Verkäuflich.
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Aussteller: Hans Wira, aus Ropkoy, 
Gesinde Kakko.
168. Stier „Bruno", Angler, dunkelroih, 3 Jahr 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: G e o r g W a r r i k, aus Ludenhof. 
169. Stier „Prinz", Angler, braun, 3 Jahr 3 Monat 
alt, stammt aus Kuddiug. Verkäuflich.
Aussteller: Hendrik K o m m o s a a r, aus 
Caster, Gesinde Aljako.
170. Stier, fchwarz, 1 Jahr alt, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: I o h. A l j a k, aus Caster, 
Gesinde Albri.
171. Stier, roth, 2y2 Jahr alt, als Kalb aus Caster 
gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: Michel Tönnisson, aus Caster, 
Gesinde Sodi.
172. Stier, 27s Jahr alt, roth, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
173. Kuh, 9 Jahr alt, aus Caster gekauft. Verkäufl.
Aussteller: I o h. Le p pik, aus Schloß-Randen.
174. Stier, Angler, 3 Jahr alt, Vater: „Pollux", 
Mutter: „Klärchen" Nr. 31, stammt aus dem 
Randenschen Stalle. Verkäuflich.
Aussteller: I a a n P e t t, aus Alt-Kusthof.
175. Stier „Kirri", Este, grau, 3 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Joseph Sturm, aus Saddoküll, 
Gesinde Kooli.
176. Stier, Kreuzung, dunkelbraun, 3 Jahr alt, 
Holländer-Kreuzung, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Peter Muhli, aus Rathshof, 
Gesinde Wannakubja.
177. Stier „Mart", Friesen-Kreuzung, schwarz, 2 
Jahr 4 Monat alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: M i h k e l W i r r o, aus Kudding, 
Gesinde Wilka.
178. Kuh „Renga", Angler, dunkelroth, zuletzt ge­
kalbt Mai 1893, 6 Jahr alt, aus Saarenhof 
als Kalb gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Pedder, aus Ullila, 
Gesinde Sosülla.
179. Stier „Bruno", Angler, braun, 2 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Besitzer. Verkäufl.
Aussteller: Jaan Anderson.
180. Kuh „Rosa", Ostfriese, schwarz, zuletzt gekalbt 
Januar 1893, gezüchtet in Saarenhof, erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
181. Kuh „Masik", Angler-Kreuzung, braunroth, 
zuletzt gekalbt April 1893. 4 Jahr alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäufl.
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Aussteller: Julie Thomson, aus Marienhof, 
Gesinde Ochtra.
182. Kuh „Mustik", Angler, schwarz mit weiß, 
gekalbt Mai 1893, 7 Jahr alt, als Kalb ans 
Rathshof gekauft, gezüchtet in Rathshof, er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: I a k o b L o m p aus Weslershof, 
Gesinde Prali.
183. Stier „Tönno, Angler, dunkelbraun, 2 Jahr 
alt, aus Rathshof als Kalb gekauft, erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Kallas aus Sadjerw 
Gesinde Sarraku.
184. Stier, Angler, 3 Jahr alt, als Kalb aus 
dem Sadjerwschen Stall gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: Amalie K r i s a aus Dorpat.
185. Kuh „Masik", Angler, dunkelroth, zuletzt ge­
kalbt April 1893, 7 Jahr alt.
186. Stärke „Lillik", Angler, dunkelroth, zuletzt 
gekalbt Februar 1893, Jahr alt. gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Anna Rosenbach aus Dorpat.
187. Kuh „Maraska", Holländer, roth-weiß, zuletzt 
gekalbt April 1893, 5 Jahr alt, als Kalb aus 
Saarenhof gekauft, erzogen von der Ausstellerin.
188. Kuh „Masik", Angler, dunkelroth, zuletzt gekalbt 
Januar 1893, 6 Jahr alt, Angler, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Hendrikson aus Wassula.
189. Kuh „Ladik", Ostfriese, schwarzweiß, zuletzt ge­
kalbt December 1892, 6 Jahr alt, stammt aus 
Kabbina.
190. Kuh „Polik", Ostsriese, schwarzweiß, zuletzt 
gekalbt October 1892, 7 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
191. Kuh „Sirrel", Ostfriese, schwarzweiß, zuletzt 
gekalbt Januar 1893, 3 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
192. Kuh „Punnik", Angler, roth, zuletzt gekalbt 
Februar 1893, 4 Jahr alt, stammt aus Kawast.
193. Stier „Pritz", Ostsriese, hellgrau, 3 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller : Karl M u d d a aus Weslershof,
194. Stier „Punno", Angler, roth, 2 Jahr alt, 
als Kalb aus Tammist gekauft, erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Eva Rätsepp aus Dorpat.
195. Kuh „Masik", roth, zuletzt gekalbt Febr. 1893, 
6 Jahr alt, als Kalb aus Talkhof gekauft. 
Verkäuflich.
Aussteller: Peter Pirsko aus Techelfer, 
Gesinde Kerge.
196. Stier „Pruks", Holländer, schwarz, 2 ’/a Jahr 
alt, stammt aus Ropkoy. Verkäuflich.
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Aussteller: Minna Kogger aus Marienhof 
Gesinde Kogger.
197—198. Kuh mit Mb, „Masik", Angler, roth 
zuletzt gekalbt Mai 1893, 8 Jahr alt.
Aussteller: Karl R a t t a s e p aus Rathshof 
Gesinde Janiado.
199. Stier „Lokko", Angler, braun, 2 Jahr all 




Aussteller: N. v. E s s e n - Caster.
200. Hengst „Cromwell", Rothfuchs, Deckhengf 
geb. 1881, 2 Arsch. 472 Wersch, hoch, ge 
züchtet im Limarewschen Rossadnik. Vater 
„Krismas-Karol" von Rataplan und Misletvk 
Mutter: „Era" von El-Hakima und Ledy-Fes
201. Hengst „Bubentschik", Vollblut-Traber, Rapp 
geb. 1890, 2 Arsch. 47? Wersch, hoch. Vater 
„Jantar", Traber aus dem Gestüt A. A. Stm 
howitsch, Mutter: "' "
scheu Gestüt des 
und erzogen vom
„Tutscha" aus dem Padow^ 
Fürsten Orloff. Gezüchte 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Baron N 0 l ck e n - Sarrakus.
202. Hengst „Darling", Fahrschlag.Halbblut, Fuchs, 
2 Arsch. 37a Wersch, hoch, geb. 1888. Vater: 
„Hagestolz", Vollbl., Mutter: „Kitty", Halbbl., 
gezüchtet in Lunia, erzogen vom Aussteller. 
Preis 800 Rbl.
203. Hengst „The Earl", Reilschlag, Rapp, 2 Arsch. 
33A Wersch, hoch, geb. 1889. Vater: „His 
Majesty", Vollbl., Mutter: „Jmnitza", Traber, 
gezüchtet in Lunia, erzogen vom Aussteller, 
Preis 900 Rbl.
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Aussteller: L. v. zur Mühlen- Woiseck.
204. Hengst „Liberal", Reitschlag, Halbblut, braun, 
2 Arsch. 3'/? Wersch. hoch, geb. 1882. Vater: 
„Liberal", Halbbl., Mutter: „Gretchen", Tochter 
von Astaroth, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: H. v. S t r y k - Wagenküll.
205. Hengst „Dragoman", Classe A. b., Halbbl., 
braun, 2 Arsch. 5 Wersch, hoch, geb. 11. April 
1889. Vater: „Landrichter", Vo'llbl., Mutter: 
„Amazone", Traber, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: G. v. Harpe- Äser.
206. Hengst, schwarzbraun, Halbblut von General- 
chassi, 2 Arsch. 372—4 Wersch, hoch, 5 Jahr 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Carl G r o ß w a l d - Adsel-Neuhof, 
Hoflage Carlsruhe.
207. Hengst „Mentor", Fahrpserd, Eugl.-Halbblut, 
schwarzbraun, 2 Arsch. 27a Wersch, hoch, geb. 
Mai 1889. Vater: „Lansquenet", Engl.-Vollbl., 
Mutter: Orlower-Araber.
208. Hengst „Narciß", Fahrpferd, Engl.-Halbbl., 
schwarz-braun, 2 Arsch. 23A Wersch hoch, geb. 
Mai 1890, von denselben Eltern wie Mentor.
Beide Thiere gezüchtet in Serbigal, erzogen 
vom Aussteller.
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Aussteller: von Walter- Repshof.
209. Hengst „Ardaghan", Halbblut-Araber., grau, 
5 Jahr alt, gezüchtet und erzogen in Aetel.
Aussteller: A. Stockebye - Klein - Congota.
210. Hengst „Quik", hohes Halbblut, schwarzbraun, 
2 Arschin 5 Wersch, hoch, 3 Jahr alt, Vater: 
„Qui - pro - quo“ Mutter: „Lady Mackbeth", 
gezüchtet in Schloß Sagnitz, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Oscar von K u r s s e l - Koik, 
Kirchsp. Ampel.
211. Hengst „Belisar", Reitpferd, Halbblut, schwarz­
braun, 2 Arschin 4 Wersch, hoch, geb. 3. Ap­
ril 1890, Vater: „Volmar", Mutter: „Hertha". 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: A. Oberleirner aus Dorpat.
212. Hengst „Cair", Fahrschlag, Halbblut-Fuchs, 
2 Arsch. 4 Wersch, hoch, geb. im April 1889, 
Vater: „Aristide", Vollblut, Mutter: Traber­
Este.
213. Hengst „Vox", Reitschlag, Halbblut, Fuchs, 
2 Arschin 2Vs Wersch, hoch, geb. im Februar 
1889, Vater: „Aristides" , Mutter: Halbblut aus 
dem Chrenowoischen Gestüt.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen von 
Herrn von La Trobe. Verkäuflich das Paar 
zu 800 Rbl.
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Aussteller: Georg Riik aus Dorpat.
214. Hengst „Slovenin", Traber, Rapp, 2 Arschin 
47s Wersch, hoch, geb. im Mai 1887, gezüchtet 
und erzogen in Addern. Verkäuflich.
Aussteller : I. M o s s i n aus Sangla.
215. Hengst „Fritz", Araber, Fuchs, 2 Arschin hoch, 
3 Jahr 5 Monate alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Austeller: N Beckmann aus Dorpot.
216. Hengst, Orlower, Rapp, 2 Arschin 27« Wersch, 
hoch, 5 Jahre alt. Verkäuflich.
Aussteller: Ed. Kärik aus Lehnhof-Hallist.
217. Hengst „Geroi", Araber-Orloweo, 2 Arschin 
37- Wersch, hoch, 5 Jahr alt.
218. Hengst „Mars", Finne-Engländer, 2 Arschin 
4 7- Wersch, hoch, 5 Jahr alt, erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: H. H e n d r i k s o n aus Fellin.
219. Hengst „Ajax", Fahr- und Reitpferd, 2 Arsch.
2 Wersch. 57- Jahr alt, Orlower-Traber, Vater: 
Schloß-Fellinscher Hengst „Wodan".
220 Hengst ,,Moj[OAem»“, Fahr- und Reitpferd, 




Aussteller: I. Behm, Arrendator aus Saarenhof, 
Hoflage Kafe.
221. Hengst „Prinz", Landrace, Fahrpferd, 2 Arsch. 
] Wersch, hoch, 4 Jahre alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Hans Möttus aus Eufeküll, 
Gesinde Gusta.
222. Hengst „Jukko", Arbeitspferd, Kreuzung, Fuchs, 
2 Arsch. 3’A Wersch, hoch, 4 Jahre alt, Va­
ter Traber-Hengst des Kaufmanns Werncke 
aus Fellin, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Ado P a r tz, Kawelecht. 
Gesinde Hawa.
223. Hengst „Ali", Araber, blaugrau, 2 Arschin 
4 Wersch, hoch, 4 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Michel Pill, Holstfershof pr. Fellin.
224. Hengst, braun, 4 Jahr alt, 2 Arschin 3 
Wersch, hoch. Vater: Vollblut-Orlower, Mut­
ter: Araber-Este, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Baling, Sotaga, 
Gesinde Jwani.
225. Hengst „Jukko", Fuchs, 2 Arschin 3 Wersch, 
hoch. 4 Jahr alt. Vater: Araber-Este, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
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Aussteller: Ado Jäger, Sotaga, Gesinde Mällo
226. Hengst „JusfaFuchs, 2 Arschin 2V- Wersch, 
hoch, 4 Jahr alt, Landrace, als Fohlen von 
1 Jahr gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: Michel Kurs, Sadjerw, 
Gesinde Moisto.
227. Hengst, Landrace, grau, 2 Arschin 3 Wersch, 
hoch, 4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich für 180 Rbl.
Aussteller: Peter Tönno, Dorpat, 
Rathhausstraße Nr. 33.
228. Hengst „Forne", Orlower-Kreuzung, Fuchs, 
2 Arschin 3Vs Wersch, hoch, 4 Jahr alt, ge­
züchtet in Neu-Karrishof, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Jürri Peepson, Schloß-Lais.
229. Hengst „Jukko", Landrace, 6 Jahr alt, Fuchs, 
2 Arschin 13A Wersch, hoch. Verkäuflich. '
Aussteller: Ado K o r j u s, Kudding, Gesinde Aija.
230. Hengst „Palli", Landrace, Dunkel-Fuchs, 2 
Arschin 1 Wersch, hoch, 5 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: I a a n T r e e w e, Estland, 
Kirchspiel Wiifu.
231. Hengst, 2 Arschin 2 Wersch, hoch, Kreuzung. 
Verkäuflich.
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Aussteller: Christian Hobo aus Onorm.
232. Hengst, Fuchs, Reitschlag.
Aussteller: Christian Jürgenson, 
Fellinscher Kreis, Jmmafer, Gesinde Pällostfer.
333. Hengst „Nippo", Landrace, Fuchs, 2 Arschin 
hoch, geboren 5. April 1887 , gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Vater der von dem­
selben Besitzer ausgestellten Füllen „Thello" 
und „Thillo".
Aussteller: Johann Tido, Spankau, Warimoisa, 
234. Hengst „Wanna", Fuchs, 2 Arschin 2 Wersch, 
hoch, 4 Jahr alt. Vater: Torgelscher Hengst, 
* Mutter: Traber-Landrace, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Thomson, Buschwüchter 
in Rojel.
334. Hengst „Asor", Fuchs, 2 Arschin 1 Wersch, 
hoch, 4 Jahr alt. Vater: Engländer, Mutter: 
Kreuzung. 1892 vom Kayaferschen Wirthen 
Carl Perwik gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: Christian Ots, Saadjerw, 
Gesinde Tido.
335. Hengst „Jukko", Landrace, Fuchs, 2 Arschin 
1 Wersch, hoch, 4 Jahr alt, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Anderson aus Rojel, 
Gesinde Petso.
336. Hengst „Atair", Fahrschlag, Kreuzung, Fuchs 
2 Arschin 3 Wersch, hoch, 4 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Gustav Mölder aus Dorpat, 
Erbsenstraße Nr. 10.
337. Hengst „Mikko", Kreuzung, Fuchs, 2 Arschin 
1 Wersch, hoch, 2 Jahr alt, Mutter: Araber­
Kreuzung, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Michkel Atrad aus Kudding.
338. Hengst „Jukko", Araber-Kreuzung, Dunkel­
Fuchs, 2 Arschin 21A Wersch, hoch, 4 Jahr 
alt, als Füllen 20 Rbl. Prämie und 1892 die 
kleine silberne Medaille erhalten.
Aussteller: F. F u ch s aus Kayafer, 
Gesinde Warresse.
339. Hengst „Mikko", Arbeitsschlag, Este, heller 
Fuchs, 2 Arschin 1 Wersch, hoch, 3 Jahr alt, 
gekauft aus Fellin. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Kima aus Falkenau, 
Gesinde Puste.
340. Hengst „Osman", Arbeitsschlag, Este, dunkel­
braun, 2 Arschin 1 Wersch, hoch, 6 Jahr alt, 
gezüchtet und erzöge:: vom Aussteller. Ver­
käuflich.
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Aussteller: Jürri Pikkat aus Sotaga, 
Gesinde Suwwe.
341. Hengst „Jwika", Kreuzung, Fuchs, 2 Arschin 
1 Wersch, hoch, 4 Jahr alt, Vater: Oberleit- 
nerscher Hengst, Mutter: Landrace, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Jürgenson aus Kerrafer, 
Gesinde Leppiko.
342. Hengst „Wilhelm", Arbeitsschlag, Este, heller 
Fuchs, 2 Arschin 2 Wersch, hoch, 4 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Jaan M e l t o n aus Rappin, 
Gesinde Janikesse.
343. Hengst, Kreuzung, Este, 2 Arschin 2 Werschock 
hoch, 3 Jahr alt. Vater: Torgelscher Hengst, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Karl Reimann Forstei Konna 
bei Werro.
344. Hengst „Unnik", Fahrschlag. Araber, schwarz­
grau, 2 Arschin 4 Wersch, hoch, geb. 1. Mai 
1869, stammt aus dem Fellinschen, erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Peter Metting aus Tabbifer, 
Gesinde Sibbi.
345. Hengst „Mira", Arbeitsschlag, Landrace, Fuchs, 
2 Arschin 1 Wersch, hoch, 4 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Karp.
346. Hengst „Blitz", 4 Jahr 3 Monat alt, 2 Arsch. 
4 Wersch, hoch Orlower - Traber - Ardenner, 
grau. Preis 225 Rbl.
Aussteller: Jaan Kapp, Marrama.
347. Hengst, 5 Jahr all, grau, 2 Arschin, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich. 
200 Rbl. ,
Aussteller: Hans Silberbach, Weinjerwe.
348. Hengst, 3 Jahr alt, braun, 2 Arschin 1 Wersch, 
hoch, Landrace, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich für 230 Rbl.
Stuten und Wallache.
Aussteller: R. von Essen-Caste r.
349. Stute „Prawda", Rapp, geb. 1882, 2 Arsch. 
43/* Wersch, hoch, Vollblut-Traber. Vater: 
„Natschalnik" aus dem Chrenowoischen Gestüt, 
Mutter: „Worona" aus dem Gestüt Diwow. 
Jmportirt aus dem Podowschen Gestüt des 
Fürsten Orlow.
350. Stute „Edda", Schimmel, Landrace, geb. 1885, 
1 Arsch. 13-/2 Wersch, hoch.
351. Stute „Bojarka", braun, Reitschlag, 2 Arsch. 
13A Wersch, hoch, geb. 1890. Vater: Anglo- 
Araber „Golubschik" aus dem Gestüt des Fürsten 
Wolhofskoi, Mutter: „Hertha", Landrace.
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352. Stute „Bojaderka", braun, Reitschlag, geb. 
1890, 2 Arsch. Wersch, hoch. Vater: 
Anglo-Araber „Golubschik", Mutter: „Erika", 
Landrace.
353. Wallach „Bairon", braun, Reitschlag, geb. 1890, 
2 Arsch. 43A Wersch, hoch. Vater: Anglo- 
Araber „Golubschik", Mutter: „Umnitsa", 
Landrace.
354. Wallach „Kaidan", braun, Reitschlag, geb. 
1889, 2 Arsch. 1 Wersch, hoch. Vater: Anglo- 
Araber „Golnbschik", Mutter: „Esmeralda", 
Landrace.
355. Stute „Beda". Dunkel-Fuchs, geö. 1890, Voll­
blut Traber, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch. Vater: 
„Jantar", Vollblut-Traber aus dem Gestüt 
A. A. Stahowitsch, Mutter: „Beda", Voll­
blut-Traber aus dem Gestüt Pa6y des Fürsten 
Orlow.
Die letzten 5 Thiere gezüchtet und erzogen 
im Gestüt des Herrn von Essen-Caster. Ver­
käuflich.
Aussteller: A. Baron P i l a r - Audern.
356. Stute „Gemma", braun, geb. 1889, v. Leo- 
nid aus der L)ueen.
357. Stute „Hero", braun, geb. 1890, von Hage­
stolz aus der Martha von Astaroth.
358. Stute „Hertha", braun, geb. 1890, von Li­
beral aus der Pasca.
359. Stute „Halma", braun, geb. 1890, von Libe­
ral aus der Atlante.
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Aussteller: Baron N o l ck e n - Sarrakus.
360. Stute „Favorita", Reitschlag, dunkelbraun, 
Halbblut, 2 Arsch. 2!A Wersch, hoch, geb. 
1890. Vater: „Hagestolz", Vollblut, Mutter: 
„Uhodnaja", Traber, Preis 500 Rbl.
361. Wallach „Egon", Reitschlag, Halbblut-Fuchs, 
2 Arsch. 2 Wersch, hoch, geb. 1889. Vater: 
„Hagestolz", Mutter: Traber, Preis 400 Rbl.
362. Wallach „Fidelio", Reitschlag, Halbblut, dun­
kelbraun, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, geb. 1890. 
Vater: „Hagestolz", Mutter: „Primetnaja", 
Traber, Preis 500 Rbl. Alle 3 Pserde ge­
züchtet in Lunia, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: L. von zur Mühlen- Woiseck.
363. Stute „Nora", Fahrschlag, Halbblut, dunkel­
braun, 2 Arsch. 1'/« Wersch, hoch, geb. 1889. 
Vater: „Liberal", Halbblut, Mutter: „Mara".
364. Wallach „Teja", Reitschlag, Halbblut, braun, 
2 Arsch. 4 Wersch, hoch, geb. 1889. Vater: 
„Liberal", Mutter: „Stella", importirt vom 
Grafen Berg.
Beide Pserde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
365. Wallach „Tarik", Reitschlag, Halbblut, braun, 
2 Arsch. 4 Wersch, hoch, geb. 1888. Vater: 
„Garibaldi", Vollblut, Mutter: „Satanella".
366. Wallach „Ingo", Reitschlag, Halbblut, braun, 
2 Arsch. 3 '/i Wersch, hoch, geb. 1888. Vater: 
„Garibaldi", Mutter: „Finemache".
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367. Stute „Satanella", Reitschlag. Halbblut, braun, 
2 Arsch. 2 Wersch, hoch, geb. 1889. Vater: 
„Garibaldi", Mutter: „Satanella". Die 3 
letzten Pferde gezüchtet von Baron Klodt, er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Baron Un gern-Sternberg, 
Alt-Antzen.
368. Wallach „Actäon", geboren 1888, braun, 2 
Arschin 4*A Wersch, hoch, Halbblut-Engländer, 
gezüchtet vom Baron Vietinghoff, erzogen vom 
Aussteller.
369. Stute „Brigitte", geboren 1889, braun, 2 
Arschin 4 Wersch, hoch, Halbblut-Engländer, 
gezüchtet vom Herrn v. Ditmar-Fennern, er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Gestüt der Brüder von Wulf-
Se r b i g a l, Gestütsdirektor Otto Baron Stackelberg.
370. Stute „Klara", Engländer-Halbblut, braun, 
2 Arschin 21A Wersch, hoch, geboren 1890, 
Vater: „Lansquenet", importirter Vollblut­
Hengst, Mutter: „Kitty", Halbblut.
371. Stute „Cherry", Engländer-Halbblut, roth- 
Schimmel, 2 Arschin hoch, geboren 1891, 
Vater „Lansquenet", Mutter: importirte Hunter­
Stute „Cherry-Brody".
372. Wallach „Charly", Engländer-Halbblut, dunkel­
braun, 2 Arschin 4 Wersch, hoch, geb. 1890. 
Vater: „Lansquenet", Mutter: „Cherry-Brody".
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373. Wallach „Orphelin", Fuchs, 2 Arschin 4 Wersch, 
hoch, geboren 1891, Vater: „Lansquenet", 
Mutter: importirte englische Hunterstute.
Sämmtliche 4 Pferde gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich. Conc. Cl. A.
Aussteller: G. v. Harpe-Afer. ,
374. Stute, 4 Jahr alt, Halbblut, von General-- 
chassi, 2 Arschin 372—4 Wersch, hoch, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Mit dem ausgestellten Hengste im Paar ein­
gefahrene. Verkäuflich.
Aussteller: E. von S t r y k - P o l l e n h o f.




376. Wallach, Fahrpferd, gelb, mit schwarzer Mähne 
und Schweif, 2 Arschin 1 Wersch, hoch, 5—6 
Jahr alt, Araber-Insulaner. Verkäuflich.
Aussteller: Hermann Baron Diesen- 
hausen- Kudding.
377. Wallach „Fluck", gelb. 2 Arschin 2 Wersch, 
hoch, geboren 15. April 1889, Vater: Vollblut­
Engländer, Mutter: Landrace, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Paul Redlich, Arrendator 
in Terrastfer.
378. Stute „Stella", Orlower-Traber, braun, 2 
Arschin 3 Wersch, hoch, 5 Jahr alt, Vater: 
„Ussan", des Herrn von Liphardt-Rojel.
379. Stute „Nadi", Orlower-Traber, Rapp, 2 Arschin 
l’/a Wersch, hoch, 4 Jahr alt, Vater: „Ussan".
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: I. Baron Ung eru-Sterub erg- 
N o i st f e r, in Estland.
380. Sture „Herbita", Rappstute-Trakehner-Voll­
blut, geboren 1889, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich. Die Stammtafel kann 
im Bureau angesehen werden.
Aussteller : L. von Sivers- Walguta.
381. Stute „Alpha", Arbeitsschlag, Ardenner-Ehste, 
gelb, 2 Arschin 2 Vs Wersch, hoch, geb. 1886, 
Vater: „Bengel", gekauft von Herrn Midden- 
dorff-Hellenorm, Mutter: ist gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: A. von O e t t i n g e n - Ludeuhof.
382. Wallach „Dandy", Fahrschlag, Halbblut, braun, 
2 Arschin 4 Wersch, hoch, geb. 1888, Vater: 
„Liberal", Vollblut-Hengst in Koik, gezüchtet 
und erzogen in Koik von Herrn von Grüne- 
waldt. Verkäuflich. Hors concours.
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Aussteller: Or. Kelterbor n, Dorpat.
383. Wallach, Fuchs, 2 Arschin 2 Wersch, hoch, 
von Baccarat aus dec Fairy, Halbblut, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: A. Stockebye- Klein-Kongota.
384. Stute „Kleopatra", Halbblut, braun, 7 Jahr 
alt. Verkäuflich.
385. Wallach „Hans", Halbblut-Fahrschlag, 2 Ar­
schin 6 Wersch, hoch, 4 Jahr, Vater: „Toman", 
Mutter: „Linkalschine", gezüchtet in Wolmars- 
hof, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: F. G. F a u r e - Franzenshütte, 
bei Dorpat.
386. Stute „Stella", Halbblut, braun, 2 Arschin 
3A Wersch, hoch, geb. 10. März 1891, Vater: 
Robert von Astaroth, Mutter: Traber, gezüchtet 
und erzogen vom Besitzer.
387. Stute „Dora", Halbblut, grau, 1 Arschin 
15 Wersch, hoch, geb. 22. Jan. 1892, Vater: 
„Bertram von Astaroth", Mutter: Halbblut.
388. Stute „Rea", Halbblut, Grauschimmel, 1 Ar­
schin 15 Wersch, hoch, geb. 18. März 1892, 
Vater: „Bertram von Astaroth", Vater: 
Halbblut des Grafen Sievers-Kasty.
Alle drei Stuten gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
389. Wallach „Ingo", Halbblut, braun, 2 Arschin 
V- Wersch, hoch, geb. 20. Feb. 1891, Vater: 
„Bertram von Astaroth", Mutter: Halbblut, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Oskar v o n K u r s s e l - Koik, 
Estland.
390. Stute „Asta", Reitschlag, Halbblut, schwarz, 
geboren 28. März 1889, Vater: „Volmar", 
Mutter: „Hertha", gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Forstmeister A. Lütke ns.
391. Stute „Mary", 4 Jahr alt, Vater: „Rangier", 
Vollblut, Mutter: Araber-Este, aus dem Gestüt 
des Herrn Baron Nolcken auf Oesel. Verkäuflich.
392. Wallach, braun. 2 Arschin 3 Wersch., Vater: 
ein Krons-Hengst, Mutter: Estin. Verkäuflich.
Aussteller: W. L i p p i n g e r - Teila.
393. Stute „Fanny", Halbbl., braun, 7 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Paul von Tscherkessow- 
Bogoroditzkoe, Gouv. Pleskan.
394. Stute „Electra", Fahrschlag, Anglo-Traber, 
hellbraun, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, geb. 1888. 
Vater: „Pokoruz", aus den Pnschkinschen 
Gestüt-in Michailowskoje, Mutter: „Ostroja" 
aus den Gestüt des Grafen Wolowitsch im 
Gouvernem. Grvdno, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich für 500 Rbl.
Aussteller: Kaufmann S a k k i t - Ohselshof, 
bei Walk.
395. Stute, grau, Insulaner, 4 Jahr alt, 2 Arsch, hoch.
396. Stute, grau, Insulaner, 5 Jahr alt, 2 Arsch, hoch. 
Verkäuflich das Paar zu 300 Rbl.
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Aussteller: O. Schulz, Estl., Gut Jaemper.
397. Slute „Natra", Arbeitspferd, Este, 2 Arsch. 
3 Wersch., geb. 20. April 1889, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: v. Grünewald aus Kawast.
398. Wallach „Effendi", Reitpferd, Halbblut, braun, 
2 Arsch. 4V>2 Wersch, hoch, geb. 1888. Vater: 
„Liberal". Mutter: „Breida", gezüchtet und 
erzogen von Herrn v. Grünewald-Koik. Ver­
käuflich.
Aussteller: A u t o n Reinert aus Lysohn.
399. Wallach „Sultan", Reitpferd, Kreuz. Engl.- 
Kosak, Schimmel, 2 Arsch. 3 Wersch., geb. 1888, 
gezüchtet und erzogen im Podpogajewschen 
Gestüt. Verkäuflich, Preis 500 Rbl.
Aussteller: Kaufmann H. Laas, Dorpat, 
Petersburger Straße Nr. 58.
400. Stute „Mira", Halbblut, gelbbraun, 2 Arsch. 
2V2 Wersch., Reit- und Fahrpferd. Verkäuflich 
für 250 Rbl. 4 Jahr 5 Mon. alt.
401. Stute „Nelly", Vollblut-Engländer, braun, 
2 Arschin 1 'A Wersch, hoch, geb. April 1890, 
gezüchtet in Koik, erzogen vom Aussteller. 
Preis 400 Rbl.
Aussteller: Jaak Kibbe, Holstfershof.
402. Stute, Rehhaar, 6 Jahr alt, Araber-Orlower.
403. Stute, grau, 5 Jahr alt, Araber-Este.
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Aussteller: — aus Pallastser unter Jmmafer.
404. Stute „Els", Fuchs, 2 Arschin 1 Wersch., 
5 Jahr alt.
Aussteller: Jaan Peterson, Walguta, 
Gesinde Eriko.
405. Stute „Marfa", Fuchs, 2 Arschin 1 Wersch. 
4 Jahr alt. Vater: Hengst aus Waimastfer, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Johann Peterson, Walguta, 
Gesinde Matsi.
406. Stute „Mira", Fuchs, 2 Arschin 1 ’A Wersch, 
hoch, 3 Jahr alt. Vater: Hengst aus Wal- 
guta, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Johann Kalb, Tabbifer, 
Gesinde Jora.
407. Stute, Fuchs, 2 Arschin 1 Wersch, hoch, 4 Jahr 
alt, Landrace, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: C h r i st i an H o b o aus Onorm.
408. Stute, Rapp, 4 Jahr alt.
409. Stute, Rapp, 1 Jahr alt, beide Thiere ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Johann Saar, Lunia, 
Gesinde Sawwikodda.
410. Stute „Mascha", Orlower-Engländer, Dunkel­
Fuchs, 2 Arschin 2 Werschock hoch, 6 Jahr 
alt, 1891 vom Kaufmann Beiker gekauft. 
Verkäuflich.
Aussteller: Johann Tido, Spankau, 
Gesinde Waiwara.
411. Stute „Mascha", Orlow ° Araber - Landrace, 
Fuchs, 2 Arschin 2 Wersch, hoch, 8 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Karl Palm aus Dorpat.
412. Wallach „Waska", Landrace, schwarz, 2 Ar­
schin 2 'A Wersch., 5 Jahr alt, 1891 in 
Weißenstein gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: Ado L u b b i aus Tarwaft, 
Gesinde Margusfe.
413. Stute „Mischka", Arbeits- und Fahrpferd, 
Kreuzung, Fuchs, 2 Arschin, 3 Wersch, hoch, 
5 Jahr alt, Vater: Orlower, Mutter: Voll­
blut, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäufliche
Aussteller: Gustav Möl der aus Dorpat, 
Erbsenstraße Nr. 10.
414. Stute „Männa", Dunkel-Fuchs, 2 Arschin 
1 Wersch, hoch, 3 Jahr alt, Vater: Bismark" 
aus Aya, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
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Aussteller: Johann Kallas aus Sadjerw, 
Gesinde Sarraka.
415. Stute „Mascha", Arbeitspferd, Este, Fuchs, 
2 Arschin, 1 Wersch, hoch, 4 Jahr alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan H i n d r i k s o n aus Wassula, 
Gesinde Sengo.
416. Stute „Manni", Arbeitspferd, Kreuzung, Hell­
Fuchs, 2 Arschin 1 Wersch, hoch, 8 Jahr alt
417. Stute „Pridu", Arbeitspferd, Kreuzung, Hell­
Fuchs, 2 Arschin 1 Wersch, hoch, 3 Jahr alt. 
Verkäuflich.
Aussteller: Christian Pedo aus Rathshof, 
Gesinde Annoka.
418. Stute „Katta", Fuchs, 1 Jahr 6 Monate alt, 
Vater: Torgelscher Hengst. Verkäuflich.
Aussteller: Gustav Kurwitz aus Tabbifer.
419. Stute „Ali", Este, Fuchs, 2 Arschin 1 Wersch, 
hoch, 6 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Besitzer. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Mosen aus Kersel.
420. Stute „Mira", dunkelbraun, 2 Arschin 1 Wersch, 
hoch, 4 Jahr alt.
421. Stute „Nora", dunkelbraun, 2 Arschin 2 Wersch 
hoch, 5 Jahr alt. Verkäuflich.
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Aussteller: Johann Mallson aus Kudding.
26. Stute, Arbeitspferd, Este, schwarz, 2 Arschin 
3 hoch, 6 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Hans Judas aus Cawelecht.
327. Stute, Arbeitspferd, Torgelschec - Kreuzung, 
dunkelbraun, 4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: I 0 h. K l i m a aus Haselau, 
Gesinde Wangi.
328. Stute „Alma", Arbeitspferd, Landrace, Fuchs> 
2 Arschin 1 Wersch, hoch, 4 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Stuten mit Müen.
Aussteller: W. v 0 n Roth- Tilsit.
329. Stute „Salmi", conc. Arbeitspferd schwerer 
Schlag, hellbraun, 2 Arschin 2‘A Wersch, hoch, 
geb. 1888, Vater: „Osman", Landrace, Mut­
ter : „Sensa", Ardenner - Este aus Torgel, 
gezüchtet und erzogen im Gestüt des Herrn 
von Essen-Caster. Im Jahre 1891 auf der 
Dorpater Ausstellung prämiirt, I. Preis.
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330. Füllen, Hengst „Cromwell", Fuchs, geboren 
14. Mai 1893, Vater: „Cromwell", Voll­
blut, Fuchshengst aus dem Limarewschen Ge­
stüt, steht im Gestüt Caster, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Die Salmi ist verkäuflich mit oder ohne 
Füllen und ertheilt der Besitzer die näheren 
Auskünfte.
Aussteller: Hans Oja, Rathshof, 
Gesinde Petriado.
331. Stute „Mascha", schwarz, 2 Arschin 3 Wersch, 
hoch, 5 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
332. Füllen, 2 Monate alt.
Aussteller: Jaan R e i n w a l d , Falkenau, 
Gesinde Trusa.
333. Stute „Martha" Orlower-Este, Fuchs, 2 Arsch. 
5 Wersch, hoch, 9 Jahr alt, gezüchtet in Talk­
hof, erzogen vom Aussteller.
334. Füllen, 4 Monate alt.
Aussteller: Anna T e n n i s s o n , Caster, 
Gesinde Womma.
335. Stute, gezüchtet und erzogen von der Ausstellerin
336. Füllen.
Aussteller: Kusta Aljak, Caster, 
Gesinde Zorri.
337. Stute, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
338. Füllen.
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Aussteller: Kristjan Jürgenson, Jmmafer, 
Gesinde Pallastfer, Fellinscher Kreis.
339. Stute „Else", Landrace, Fuchs, 2 Arschin und 
2 Wersch, hoch, geb. 27. Juni 1888, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
340. Füllen „Thillo", Fuchs, 1 Arschin 10 Wersch, 
hoch, geb. 5. Mai 1893.
341. Füllen „Thella", Fuchs, 2 Arsch. PA Wersch, 
hoch, geb. 29. April 1892.
Vater beider Füllen der von demselben Be­
sitzer ausgestellte Hengst „Nippo".
Aussteller: Hendrik Kommussar, Caster, 
Gesinde Aljak.
342. Stute, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
343. Füllen.
Aussteller: M. Undi, Elsa, per Sagnitz.
344. Stute „Manni", Este, geboren 1886, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
345. Füllen „Mary", geboren am. 8. Mai 1892.
Aussteller: Christ; an Hold, Onorm.
346. Stute, Rapp, Ardeuner-Kreuzung.
347. Füllen, Vater: Orlower.
Aussteller: I o h. R e i n w a l d aus Kaiafer, 
Gesinde Polli.
348—349. Mutterstute mit Füllen, Arbeitspferd, 




Aussteller : Anna T e n n i s s o n - Caüer, Gesinde 
Womma.
350. Hengstfüllen, 1 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
von der Ausstellerin.
Aussteller: Alexander Mälson - Sarenhof, 
Gesinde Kannamets.
351. Hengfüllen, 1 Jahr 2 Mon. alt, Landrace, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Karel Rätfep -Kayafer, 
Gesinde Kordi.
352. Hengstfüllen, „Jukko", Landrace, 1 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Johann Melk- Weßlershof, 
Gesinde Pochla.
353. Hengstfüllen „Mischt", Fuchs, 1 Jahr 3 Mon. 
alt. Vater: Torgelscher Hengst, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: I a a n L e s i k - Groß-Kamby, 
Gesinde Körwe.
354. Hengstfüllen, Fuchs, 1 Jahr 3 Monate alt. 
Vater: Torgelscher Hengst, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Joseph Grünw ald - Lunia, 
Gesinde Palzeri.
355. Hengstfüllen, Landrace, Fuchs, 1 Jahr 3 Mo­
nate alt.
356. Hengstfüllen, Kreuzung, schwarz, 1 Jahr alt.
357. Stutfüllen, Kreuzung, schwarz, 1 Jahr alt.
Alle 3 Füllen gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich
Aussteller: Michel Kerner- Sadjerw.
358. Hengstfüllen, Landrace, grau, 1 Jahr alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan L ü ß - Kudding, 
Gesinde Tonsu.
359. Hengstfüllen, Kreuzung, Araber-Este, Fuchs, 
1 Jahr 3 Mon. alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Peter Tobias- Kawelecht, 
Gesinde Tobia.
360. Hengstfüllen, Landrace, schwarz, 1 Jahr 2 
Mon. alt.
361. Hengstfüllen, Landrace, Fuchs, 1 Jahr 2 Mo­
nate alt.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Johann Mets- Klein-Ullila, 
Gesinde Tauro.
362. Hengstfüllen „Sockel", Fuchs, 1 Jahr 2 Mon. 
alt. Vater: Torgelscher Hengst, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Kusta Warrik - Walguta, 
Gesinde Pödra.
363. Hengstfüllen „Jukko", Landraee, schwarz, geb. 
April 1892, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: H i n d r i k Kolli- Neu-Kusthof, 
Gesinde Kolli'.
364. Hengstfüllen, 1 Jahr 4 Mon. alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Hans Kuns aus Neu-Odenpäh.
365. Hengstfüllen „Mira", geb. 23. April 1892. 
Vater: Torgelscher Hengst.
Aussteller: Jaan Sulg aus Alt-Kusthof, 
Gesinde Janusse.
366. Hengstfüllen „Kikkas", Kreuzung, Fuchs, 1 
Jahr 3 Monate alt. Vater: Este, Mutter: 
Landraee, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Hermann Saga aus Kawast.
367. Hengstfüllen „Jukko", Landraee, gelbgrau, 2 
Arschin hoch, geb. 6. Mai 1892, gezüchtet von 
Hans Kogger aus Kawast, erzogen vom Aus­
steller.
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Aussteller: Michel Matto aus Forbushof, 
Gesinde Rasta.
368. Hengstfüllen „Org", Kreuzung, Dunkel Fuchs, 
1 Jahr 3 Monat alt. Vater: Torgelscher Hengst, 
Mutter: Landrace. Prämiirt 1888 mit dem 
I. Preise.
Aussteller: M a r t L a ch i aus Arrohof, 
Gesinde Padifo.
369. Hengstfüllen, Fuchs, 1 Jahr 2 Monate alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: David Eris aus Kudding.
370. Hengstfüllen, grau, 1 ’A Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Gabriel Krisa aus Ullila, 
Gesinde Matsi.
371. Stutfüllen, geb. im Mai 1892,
372. Hengstfüllen, geb. int Juni 1892.
Beide Füllen gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Johann Klima aus Haselau, 
Gesinde Wangi.
373. Hengstfüllen „Pukka", 1 Jahr 3 Monate alt, 
Landrace, gezüchtet und erzogen vom Aussteller, 
Verkäuflich.
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Aussteller: Toots Puidak aus Ullila, 
Gesinde Seppa.
374. Hengstfüllen, Landrace, Fuchs, 1 Jahr 4 Mo­
nate alt, gezüchtet und erzogen vom Besitzer.
Aussteller: I a a n E h r l i ch aus Groß-Camby.
375. Füllen, 1 Jahr 1 Monat alt.
SLutfüsserr.
Aussteller: Jakob Pungar, Caster, Gesinde Karna.
376. Stutfüllen, 1 Jahr alt, Fuchs, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Samuel Arrak, Kawelecht, 
Gesinde Arrako.
377. Stutfüllen „Manni", Fuchs, 1 Jahr 3 Monate 
alt, Vater: Torgelscher Hengst. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Surwa, Kawelecht, 
Gesinde Ponska.
378. Stutfüllen, Landrace, schwarz, 1 Jahr 2 Monate 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Michel Läß, Kudding, Gesinde Tönsu.
379. Stutfüllen, 1 Jahr 2 Monate alt, Vater: Tor­
gelscher Hengst. Gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
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Aussteller: Saul Pödder, Karstemois, 
Gesinde Pallawa.
380. Stutfüllen „Mascha", schwarz-braun, 1 Jahr 4 
Monate alt. Vater: Ardenner, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Suk, Hellenorm, Gesinde Kirmi.
381. Stutfüllen, Landraee, Fuchs, I Jahr 4 Monate 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Johann Ottas, Kirrumpäh, 
Gesinde Tammiste.
382. Stutfüllen „Mascha", J Jahr alt. Vater: Halb­
blut-Hengst des Herrn Fuchs-Palloper, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jakob Kokka, Palla, Gesinde Waddi.
383. Stutfüllen „Kisund", Araber - Este, schwarz, 
1 Jahr alt.
384. Stutfüllen „Mira", Landraee, i Jahr 2 Monate 
alt. Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Karl Kippik, Kl.-Ullila, Gesinde Wisla.
385. Stutfüllen, Fuchs, 1 Jahr 2 Monate alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Andrei Linna, Kawelecht, 
Gesinde Pabolari.
386. Stutfüllen „Mascha", 1 Jahr 4 Monate alt. 
Vater: Torgelscher Hengst, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Johann Tido, Spankau, 
Gesinde Warimoisa.
387. Stutfüllen, schwarzbraun, 1 Jahr alt Vater: 
Orlower Hengst, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Samo Lätti, Neu-Kusthos, 
Gesinde Alla-Kolli.
388. Stutfüllen, Fuchs, 1 Jahr 1 Monat alt, Este- 
Traber, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Jürri Luhha, Kayafer, Gesinde Pedo. 
389. Smtfüllen, schwarz, 1 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Gustav Mölder, Dorpat.
390. Stutfüllen „Telia", Hellfuchs, 1 Jahr alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Hans Judas aus Cawelecht, 
Gesinde Jwaski.
391. Stutfüllen, Kreuzung, Fuchs 1 Jahr 2 Mon. 
alt. Vater: Torgelscher Hengst.
392. Stutfüllen, Kreuzung, Fuchs, l Jahr 2 Mon. 
alt. Vater: Hengst aus Palloper, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Hans Wiera aus Ropkoi, 
Gesinde Kakko.
393. Stutfüllen „Ali", Landrace, braun, 1 Jahr 3 
Mon. alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Carl Rattasep aus Rathshof.
394. Hengstfüllen „Maksi, Fuchs, 1 Jahr 2 Man. alt. 
Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: Landrace, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: M i ch k e l M a l s o n aus Kudding, 
Gesinde Soe.
395. Stutfüllen „Stella" , Araber-Kreuzung, Fuchs, 
1 Arsch. 27-2 Wersch., 1 Jahr 27a Mon. alt. 
Vater: Pajusscher Hengst, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Johann Kiwi aus Kawelecht.
396. Stutfüllen, Fuchs, 1 Jahr 2 Mon. alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jacob Nurk, Sotaga,1Gesinde Janianso.
397. Stutfüllen „Mira", Kreuzung, dunkelroth, 2 
Arschin 1 Werschock, 1 Jahr 3 Monate alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaak Paddor, Ullila, Gesinde Soofülla.
398. Stutfüllen „Jula", Kreuzung, Fuchs, l Jahr 
3 Monate, Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: 
Landrace, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: I o h. Kümmel, Klein-Ullila, 
Gesinde Tilmann.
399. Stutfüllen „Minsi", Kreuzung, grau, 1 Jahr 3 
Monate, Araber-Kreuzung, gezüchtet und erzogen 
vom Besitzer. -
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Aussteller: Karel Krisa, Groß-Ulilla.
400. Hengst, schwarz, 4 Jahre alt, Landrace gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Schweine.
Aussteller: Frau M. v. H e l m e r s e n - 
Neu-Woidoma bei Fellin.
401. 1 Eber, Vollblut - Berkshire, schwarz, geb. 17. 
Sept. 1892. Eltern importirt. Verlaust /für 
40 Rbl. nach Kroppenhof.
402—403. 2 Eber, Vollblut-Berkshire, schwarz, geb.
2. Mai 1893. Eltern importirt. Verkäuflich 
ä 20 Rbl.
1 Eber, Vollblut - Berkshire, schwarz, geb. 14. 
Mai 1893. Eltern importirt. Verkäuflich a 
20 Rbl.
404. 3 Eber, Vollblut - Bershire geb. 10 Juni 1893. 
Eltern importirt. Verkäuflich ä 15 Rbl.
405. 3 Säue, Berkshire, geb. 2. Mai 1893. Von 
imp. Eltern. Verkäuflich für 20 Rbl. per Stück.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen von 
Frau M. von Helmersen.
Aussteller: A. v. Sivers - Rappin.
406. 3 Eberserkel, Reinblut-Berkshire, geb. 14. April 
1893. Preis ä 15 Rbl., gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
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Aussteller: Joseph I t e r - Groß-Kamby 
Gesinde Lätti.
407. 1 Sau, weiß und kurzhaarig, im April geferkelt, 
2 Jahre 1 Monat alt, als Ferkel von 3 Wochen 
gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: N. von Esse n- Caster.
408. 2 Säue, Aorkshire, weiß, 7 M. alt.
409. 8 Sauferkel, Uorkjhire, weiß, 4 M. alt.
410. 5 Eberferkel, Uorkshire, weiß, 4—5 M. alt.
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkauft.
Schaafe.
Aussteller: N. von Essen- Caster.
411. 3 Schafböcke, Soulhdown, geb. Ap. 1893. Va­
ter stammt aus der kaiserl. Farm Peterhof, erzo­
gen von H. v. Esten. Verkäuflich.
Hunde.
Aussteller: P. Obermüller, Caster.
412. 1 Vorsteher, P/a Jahr alt, aus der Kaiserlichen 
Jagd zu Gatschina. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Kangus, Dorpat, 
Alexanderstraße Nr. 50.
j 1 Dachshund „Pigond", 1 Jahr alt. l Ver- 
4 1 1 1 Dachshündin „Ledy", 3 Jahr alt. ,l käuflich.
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Aussteller: Catharine Kristel, Dorpat, 
Erbsenstraße Nr. 14.
414. 2 schwarze Neufoundländer-Hunde, 8 Monate alt. 
Verkäuflich.
Aussteller: Georg Stahlberg, cand. oec.
415. Vorsteher „Fingal", 1 Jahr 2 Monate alt, 
Mutter: Kreuzung zwischen einer Setterhündin 
abstammend von engl. Settern, die vom Grafen 
Berg Schloß Sagnitz importirt worden sind, und 
einem Pointer, der von einem importirten engl. 
Pointer und einer einheimischen Pointerhündin, 
zugehörig dem Herrn Baron Stackelberg-Kerrafer 
abstammt. Vater: engl. Pointer. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Müller Hohlfeld, Unnipicht.
416. Vorsteher, Setter, abgeführt, 2 Jahr alt. Ver­
käuflich für 35 Rbl.
Aussteller: Jaan Volkmann, Dorpat, 
Rathausstraße Nr. 26.
417. Ulmer Dogge, 2 Jahr alt. Verkäuflich für 12 Rbl.
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Hühner.
Aussteller: P. O b e r m ü l l e r, Caster. 
418. l Hahn 2 Hühner. Brahmaputra. Verkäuflich.
Aussteller: Lisa T a ss a, Dorpat. Alexander Str. 
Nr. 29.
420. 1 Hahn, 1 Huhn und 8 Keuchet, 2 Monate alt. 
Verkäuflich für 10 Rbl.
Aussteller: August Strobel, Uferstr. Nr. 4.
421. 4 Zwerg-Hühner. Verläuft, für 2 Rbl. das Paar.
Aussteller: I. Lachs auö Riga, Dünaburgerstraße 
Nr. 34.
422. 3 Stämme Minorka, weiß, v. Mai 1893.
423. 3 Stämme Minorka, schwarz, v. Mai 1893.
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Berk. p. 
Stamm 30 Rbl.




1. 1 Stamm gelbe Kochinchinas 1892
2. 1 „ blaue Langshans 1892

















1 Stamm rebhuhnfarbige KochinchinaZ 93.
1 „ blaue Italiener
1 „ rebhuhnfarbige Italiener 1893.
1 „ weiße Italiener 1893.
1 „ blaue „ 1893.
1 „ rebhuhnfarbige Italiener 1893.
1 „ weiße Italiener 1893.
1 „ Kukukssperber Italiener 1893.
1 „ schwarze Lamotta 1893.
1 „ Habichtssperber Italiener 1893.
1 „ blaue Andalusier 1893.
8 Italiener Hähne, 1893-er Zucht: 4 weiße, 




14 Italiener Hähne, 1893-er Zucht: 5 weiße, 
2 gesperberte, 3 graubunte, 1 blauer, 1 
schwarzer, 1 Kukukssperber, l rebhuhnfarbiger.
B. Knien.
19. 1 Stamm Peking-Riesen-Enten 1893.
20. 1 „ „ „ 1893.
21. 1 „ „ „ 1892.
22. 1 „ „ „ 1893.
23. 1 „ schokoladfarbige veredelte estländ.
Enten 1893.
24. 1 Stamm blaue veredelte estländ. Enten 1893.
25. 1 „ schwarze vered. „ „ 1893.
26. 1 „ bunte „ „ „ 1893.
C. Gänse.
27. 1 Stamm weiße veredelte estländische Gänse 
1892-er.
NB. Alles ist verkäuflich!
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Pfauen.
Aussteller: P. Obermüller aus Caster.
419. 2 Pfauen, 1 Manchen u. 1 Weibchen, 1 jun­
ger Pfau.
Aussteller: Alex. Paldrok aus Dorpat.




Aussteller: Die Mädchen Gewerbeschule zu 
Riga. Lehrerin Fräulein W. Clark.
Arbeiten der Mädchen-Gewerbeschule in Riga.
Aussteller: Reet K u r r i k, Gut Enge.
Blaues, wollenes Zeug, ä Elle
Rbl. Kop.
2 —
Grau gestreiftes, wollenes Zeug, ä. „ 2 —
Grau gestreiftes, wollenes Zeug a n 1 50
Wollenes Zeug zu Kleidern rr 1 60
schwarzes, wollenes Zeug zu Kleidern ä „ — 80
baumwollenes Gardinenzeug ä „ — 16
2 große geknotete Tischtücher ü „ 1 50
2 kleine geknotete Tischtücher & „ — 75
1 Dutzend estnische Gurten . . . . . 15 —
Aussteller: Wilhelmine Gailit.




Aussteller: Fr. Tann bäum, Schl. Sagnitz.
Graupen- und Grützproben und Gerste aus welcher 
dieselben gemacht sind.
Aussteller: A. v. Si Vers-Rappin.
1 Tonne angesäuerte Exportbutter.
Aussteller: M. Höflinger u. Co., Riga-Mühlgraben.
Superphosphate nebst Rohmaterialien, Zwischenprodukte 









Agentur Dorpat, Pastoratstraße Nr. 5.
Verschiedene Maschinen und Ackergeräthe.
Diverse Feuerspritzen und Pumpen.
stabile d. locomobile Petroleum-Motore „Vulkan"









Aussteller: D a n i e l C a l l i s e n, Reval, 
Filiale Dorpat.
3 Centrifugenmeierei.
Aussteller: Maschinenfabrik Louisenhütte bei Fellin. 
Direktor C. F. Lemmerhardt.
4 Dampf-Dreschgarnitur, 8 Pf.
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Aussteller: B. D rumpel mann, Reval.
Verschiedene Maschinen zu Brenerei - Einrichtungen 
und Pumpen.
Aussteuer: G. Pirwitz und Comp., Riga.
Walzenstühle, Centrifugalsichtmaschinen, re.
Mehlgang mit künstlichen Mahlsteinen.
Aussteller: K. F. Esch sch oltz Dorpat.
„Victoria" Patent-Handbetrieb-Rahmseparator.




1 Wiener Windiger. „Neu".
2 amerikanische Windiger.
1 Häckselmaschine.
1 amerikanischer Tigerrechen „Original".
2 amerikanischer Hollingworth Tigerrechen „Original".
3 Satz Heupressentheile „Blunt."
2 vertikale Buttermaschinen.
1 horizontale Buttermaschine mit Temperirraum.
2 Eisschrank.























9 Pflüge der Fabrik Franzenshütte.




Aussteller: L. Sander, Dorpat, Joh.-Str. Nr. 8.
Meiereieinrichtung für Kleinbetrieb mit nachstehenden
Apparaten. Pr. 375 Rbl. Im Betriebe.













Aussteller: I. M o s s i n -- Sangla.
1 Wäscherolle, selbsterfundenes System. Verkäuflich.
Aussteller: C. L e p p i k - Fellin.
Diverse Trieure, Leinsaatklapper, Darrbleche re.
Aussteller: E i n b e r g, Reval.
1 Stein-Treppe von 10 Stufen und einige Steinplatten
Aussteller: Peter Lacks, Gr.-Köppo, Aratsi.
2 Ziehharmoniums.
Aussteller: Fried. Jensen- Riga.
Neuheiten der Landwirthschaft und Küchen-Jndustrie.
Aussteller Carl L e o k e, Ruhenthal.
10 Stahlpflüge für 2 Pferde. Verkäuflich.
1 Saatpflug, 4-scharig auf 3 Räder.
2 Saatflug- 9-scharig.




1. Generalnivellement nebst Meliorationsplan des 
Gutes Cardis.
2. Generalcharte des Gutes Cardis vom Jahre 1802, 
ausgestellt vom Besitzer V. Baron Stackelberg. Auf 
derselben sind die jetzigen Morastconturen einge­
tragen, um das Anwachsen der Moräste in den 
verlaufenen 90 Jahren zu demonstriren.
3. Diverse Proben der Cardisschen Moorwiesenkultur: 
a) der Moor im ursprünglichen Zustande des Jahres
1890 mit seiner charakteristischen Flora und 
Fauna;
b) derselbe nach der Entwässerung 1891 ;
c) und d) zwei verschiedene Culturen desselben 
Moores;
e) diverse Durchschnitte von Birke, Espe und Schwarz­
Eller von entwässertem sehr tiefem Moor als 
Beitrag zur Frage: „Lohnt die Aufforstung von 
Torfmoor bei sehr tief liegendem Untergrund?"
4. Generalnivellement und Plan einer Waldentwässe­
rung. Tammist.
5. Generalnivellement mit Plan einer Wald-, Wiesen- 
und Koppelmelioration mit theilweiser Drainage. 
Schluckum.
6. Flächennivellement und Felddrainage (öconomisches 
System). Aya.
7. Drainirter und bewässerter Heuschlag (System: ri^oles 
en epis). Krüdenershof.
8. Diverse Drainröhren aus der Jlmazahlschen Dampf­
Ziegelei.
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